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La presente investigación estableció como objetivo determinar la Noción de 
número en niños de 5 años entre las instituciones educativas N.º 384 Los 
Amiguitos y Rayito de Sol, Carabayllo – 2107. El método de investigación 
desarrolló un diseño no experimental, de tipo básica y de nivel descriptivo 
comparativo. La población de estudio fue de 57 niños pertenecientes a dos 
instituciones educativas determinadas en forma censal. Para la recolección de 
datos se aplicó la técnica de la observación y una ficha de observación como 
instrumento. Para el procesamiento y análisis de datos se recurrió a la estadística 
descriptiva. Los resultados concluyeron que los niños de 5 años de la Institución 
Educativa N.º 384 Los Amiguitos, en su mayoría se encuentran en un nivel inicio 
en un 65,00% mientras que, en la Institución Educativa Rayito de Sol, la mayoría 
de niños observados se encuentran en un nivel de logro con un 72,97%. Por 
consiguiente, se afirma que en el colegio N.º 384 Los Amiguitos los niños y niñas 
se encuentran en su mayoría en un inicio de aprendizaje de la noción de número 
mientras que los niños de la institución Rayito de Sol se encuentran en su mayoria 
en un nivel de logro. Esto fue corroborado a través de la prueba U de Mann-
Whitney que arrojó un (P) valor de 0,000 < 0,05, por lo que se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la nula. Estos datos confirman que existen diferencias 
significativas entre los niños de 5 años de la institución educativa N.º 384 Los 
Amiguitos y Rayito de Sol. 
 















The objective of this research was to determine the notion of number in 5 - year - 
old children between educational institutions No. 384 Los Amiguitos and Rayito de 
Sol, Carabayllo - 2107. The research method developed a non - experimental, 
basic type and Comparative descriptive level. The study population consisted of 
57 children belonging to two educational institutions determined in census form. 
For data collection, the observation technique was applied and an observation 
sheet was used as instrument. For the processing and analysis of data, descriptive 
statistics were used. The results concluded that the 5-year-old children of the 
Educational Institution No. 384 Los Amiguitos, are mostly at a start level of 
65.00%, while in the Rayito de Sol Educational Institution, the majority of children 
observed Found at a level of achievement with 72.97%. Consequently, it is stated 
that at school No. 384 Los Amiguitos, boys and girls are mostly at the beginning of 
learning the notion of numbers, while the children of the Rayito de Sol institution 
are mostly in A level of achievement. This was corroborated by the Mann-Whitney 
U test, which yielded a (P) value of 0.000 <0.05, whereby the alternative 
hypothesis is accepted and the null hypothesis accepted. These data confirm that 
there are significant differences between the children of 5 years of educational 
institution No. 384 Los Amiguitos and Rayito de Sol. 
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